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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES ASSESSMENT
OF LEARNING OUTCOMES
ARE CUMULATIVE BALLROOM-RATING SYSTEM
Останнім часом у діяльність вищих навчальних закладів
України впроваджується методика оцінювання результатів на-
вчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою сис-
темою. Ця система, як один з елементів управління навчальним
процесом, призначена для регулярного оцінювання якості його
результатів. Накопичувальна бально-рейтингова система може
застосовуватися для вдосконалення оцінювання результатів на-
вчання натомість дванадцяти бальної системи оцінювання.
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Досвід багатьох країн, які використовують к навчальному
процесі накопичувальну систему оцінювання результатів навчан-
ня студентів, свідчить про те, що ця система має певні переваги
щодо бальної системи оцінювання. Однак, єдиного шаблону за
яким може здійснюватися оцінювання результатів навчання сту-
дентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою не іс-
нує. Кожен вищий навчальний заклад має долучитися до форму-
вання нової системи оцінювання результатів навчання студентів,
враховуючи специфіку навчальних дисциплін, традицій та досвіду.
Метою роботи є висвітлення результатів впровадження оці-
нювання результатів навчання студентів за накопичувальною ба-
льно-рейтинговою системою на прикладі дисципліни «Організа-
ція виробництва» та визначення переваг цієї системи оцінювання
результатів навчання у порівнянні з дванадцятибальною шкалою.
Навчальна дисципліна «Організація виробництва», що викла-
дається у Харківському національному університеті міського го-
сподарства ім. О.М. Бекетова, належить до циклу професійно
орієнтованих дисциплін галузі знань «Економіка та підприємни-
цтво» і розрахована для бакалаврів з напрямку підготовки «Еко-
номіка підприємства». Загальна кількість годин на вивчення дис-
ципліни «Організація виробництва» складає 180, або 5 кредитив
відповідних ECTS. Навчальна дисципліна викладається для сту-
дентів 3 курсу у V семестрі.
Метою дисципліни «Організація виробництва» є формування
теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробни-
цтва та використання методів підвищення результативності ви-
робничих систем промислового підприємства.
До професійних компетентностей, які отримують студенти пі-
сля вивчення навчальної дисципліни «Організація виробництва»,
можна віднести: здатність розуміти принципи та методи раціона-
льної організації виробничого процесу, розуміти основи органі-
заційного забезпечення виробничого процесу тощо [1]. Перелік
професійних компетентностей та їх складових сформовано від-
повідно до Національної рамки кваліфікацій України [2].
Оцінювання студентів з навчальної дисципліни «Організація
виробництва» відбувається за результатами двох змістових моду-
лів, індивідуального завдання та екзамену. Поточний контроль
знань студентів з навчальної дисципліни «Організація виробниц-
тва» виконується на основі розробленого комплексу засобів діаг-
ностики [3].
Для оцінювання рівня сформованості компетентностей із на-
вчальної дисципліни «Організація виробництва» розроблена кар-
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та накопичувальних білів, у якій наведені завдання, обов’язкові
для виконання та форми їх контролю. При проведенні оцінюван-
ня рівня сформованості компетентностей з навчальної дисциплі-
ни враховується як аудиторна, так і самостійна робота студентів,
зокрема, робота на лекції, активна участь у виконанні практичних
завдань та їх результати, а також результати виконання студен-
том самостійної роботи. За кожною формою навчання наводиться
кількість білів, яку студент може отримати при відповідному йо-
го виконанні. Також наводиться розподіл балів за формами та
методами навчання по кожній темі, яка передбачена навчальним
планом дисципліни, та за тижнями навчання. Тобто, кожен сту-
дент має змогу контролювати процес отримання балів по кожній
темі, або тижню навчання.
Загальна кількість балів, які студенти можуть отримати за ре-
зультатами вивчення дисципліни, складає 100. На протязі семес-
тру вивчення дисципліни студенти можуть отримати максималь-
но 70 балів (25 балів за перший, 25 балів за другий змістовий
модуль і 20 балів за виконання розрахунково-графічного завдан-
ня), а також 30 балів за результатами іспиту (підсумковий конт-
роль).
Студент не допускається до складання іспиту з навчальної ди-
сципліни, якщо кількість балів одержаних за результати успіш-
ності під час поточного та модульного контролю впродовж семе-
стру в сумі не досягла 35 балів.
Під час вивчення дисципліни «Організація виробництва» сту-
денти мають можливість контролювати кількість накопичених
балів і збільшувати їх кількість виконуючи додаткові завдання.
Завдання, які повинні виконати студенти на протязі вивчення на-
вчальної дисципліни, оцінюються залежно від їх кількості, рівня
складності, нестандартності, креативності виконання за відповід-
ною шкалою, що пропорційно збільшується. Це дозволяє оціню-
вати результати навчання об’єктивніше.
Студенти накопичують бали за кожний крок, зроблений в уні-
верситеті, будь то лекційне знаття, практичне заняття, самостійна
робота, участь у конференціях або написання статей за пробле-
матикою дисципліни. За кожним отриманим балом стоїть відпо-
відна кількість виконаних завдань, що формують професійні
компетентності майбутніх спеціалістів.
До недоліків накопичувальної бально-рейтингової системи
оцінювання результатів навчання студентів з навчальної дисцип-
ліни «Організація виробництва» можна віднести значну трудомі-
сткість робіт, пов’язаних з розробкою критеріїв оцінювання кож-
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ного завдання та доведення їх до відома студентів. Технічні тру-
днощі виникають при фіксації та підрахунку білів, які отримали
студенти протягом певного періоду та інформування студентів
про результатів оцінки рівня сформованості компетенцій з навча-
льної дисципліни, тобто про кількість отриманих балів. Також до
недоліків можна віднести відсутність можливості внесення змін
до карти накопичувальних балів протягом періоду вивчення дис-
ципліни.
У карті накопичувальних балів повинна бути передбачена мо-
жливість отримання балів за виконання додаткових робіт, таких
як, наприклад, участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах на-
укових робіт тощо. Пропонується також окремо передбачити
можливість виконання додаткових завдань, тобто, окремо виді-
лити блок додаткових робіт і форм контролю їх виконання та ма-
ксимальну кількість білів, які можна отримати за їх виконання.
Це дозволить активізувати роботу студентів і заохочувати найз-
дібніших.
Також необхідно розглянути можливість враховувати резуль-
тати виконання додаткових робіт, як результати іспиту, а також
студенти повинні мати можливість отримати підсумкову оцінку з
навчальної дисципліни за результатами поточного контролю,
тобто без екзамену.
Для студентів, які з поважних причин (хвороба) не мали мож-
ливості бути присутні на лекційних та/або практичних заняттях і
не мали змоги проявити себе при роботі на лекції або взяти акти-
вну участь у виконанні практичних завдань, необхідно передба-
чити інші форми контролю рівня сформованості компетенцій та
обов’язково навести їх у карту накопичувальних балів.
Таким чином, можна сказати, що впровадження бально-
рейтингової системи оцінювання результатів навчання студентів,
замість дванадцятибальної, незважаючи на певні недоліки дозво-
лить комплексніше оцінити рівень підготовки студентів з навча-
льних дисциплін і рівень їх професійної компетентності.
Впровадження накопичувальної бально-рейтингової системи
замість дванадцятибальної дозволить студентам: ефективніше
організовувати та контролювати рівень засвоєння навчального
матеріалу; контролювати стан виконання навчальних завдань;
самостійно оцінювати результати своєї аудиторної та самостійної
роботи; контролювати процес отримання балів по кожній темі,
або тижню навчання; визначати та при необхідності підвищувати
рівень своєї активності при вивченні дисципліни; при необхідно-
сті, приймати рішення щодо виконання додаткових завдань для
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поглибленого вивчення дисципліни; отримувати об’єктивні пока-
зники рівня сформованості компетенцій за окремими змістовими
модулями навчальної дисципліни; прогнозувати підсумкову оці-
нку з навчальної дисципліни тощо.
Для викладачів, впровадження бально-рейтингової системи
замість дванадцятибальної дозволить: раціональніше планувати
навчальний процес з навчальної дисципліни; при необхідності
підвищувати рівень складності виконання завдань; контролювати
якість виконання студентами навчальних завдань; своєчасно вно-
сити зміни в організацію навчального процесу за результатами
поточного контролю рівня сформованості компетенцій з навча-
льної дисципліни; точно та об’єктивно оцінювати рівень сформо-
ваності компетенцій з навчальної дисципліни тощо.
Для стимулювання навчальної діяльності студентів вищих на-
вчальних закладів та якісного оцінювання рівня їхніх знань необ-
хідно використовувати єдину ефективну систему оцінювання.
Замість дванадцятибальної або інших систем, які сьогодні вико-
ристовуються при проведенні оцінювання рівня знань студентів,
може бути запропонована накопичувальна бально-рейтингова си-
стем. Але вона не повинна бути уніфікованою, при її побудові
необхідно враховувати досвід і традиції вузів, а також специфіку
викладання окремих навчальних дисциплін.
Незважаючи на деякі недоліки та складності впровадження і
сприйняття накопичувальної бально-рейтингової системи оціню-
вання результатів навчання студентів вона може бути рекомендо-
вана для впровадження у вищі навчальні заклади України. Вико-
ристання єдиної системи оцінювання знань та якості навчальної
роботи студентів сприятиме подальшому розвитку кредитно-
модульної системи в рамках Болонського процесу та підвищенню
якості підготовки майбутніх фахівців.
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ICT AS A CONDITION OF FORMATION
OF THE COMPETENCES OF THE MODERN ECONOMIST
У XX—XXI ст. стрімкі зміни зовнішнього середовища стали од-
нією з характерних рис життя суспільства. Людство постало перед
фактом, що оновлення знань відбувається швидше, ніж зміна поко-
лінь. Кожні останні десять років обсяг наукової інформації у світі
подвоюється, загальна кількість друкованих праць уже перевищує
100 млн назв, а половину всіх даних, якими володіє наука, отримано
протягом останніх 15 років [1]. Такий експоненціальний зріст інфо-
рмації і даних, що триває, а також інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ), що допомагають знаходити, накопичувати, під-
